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บทคัดยอ่ 
 การวจิยัครั ÊงนีÊ มีจดุมุ่งหมายเพืÉ อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการอนุรกัษพ์ลงังานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นวิจยัไดแ้ก่ หลกัสูตรฝึกอบรมการอนุรกัษ์พลงังานแบบมีส่วนร่วมใน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม แบบทดสอบความรูค้วามเขา้ในระหวา่งฝึกอบรม และแบบทดสอบความรูค้วาม
เขา้ใจหลงัฝึกอบรม แบบทดสอบมีความเชืÉ อมัÉนเท่ากบั 0.73    กลุ่มตวัอย่างทีÉ ใชใ้นการประเมินไดแ้ก่พนกังานของบริษทัไทย
สถาวร จาํกดั จาํนวน10 คน สถิติทีÉ ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉลีÉ ย ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และ E1/E2  ผลจากการ
วิจยัครัÊงนีÊพบวา่ 1. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการอนุรกัษ์พลงังานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม มีโครงสรา้งของเนืÊอหา 4 หน่วยการเรียน คือ หน่วยการเรียนทีÉ  1 เรืÉ องผลกระทบจากการใชพ้ลงังาน หน่วยการ
เรียนทีÉ  2 เรืÉ องการอนุรกัษพ์ลงังานแบบมีส่วนร่วม หน่วยการเรียนทีÉ  3 เรืÉ องวิธีการประหยดัพลงังานไฟฟ้า หน่วยการเรียนทีÉ  4 
เรืÉ องกรณีศึกษา 2. ประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมการอนุรกัษ์พลงังานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 81.75/88.00 สงูกวา่เกณฑที์É กาํหนด 80/80   
คาํสาํคัญ: การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม, การอนุรกัษพ์ลงังานแบบมีส่วนร่วม, อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
Abstract 
 The purposes of this research were to develop a training curriculum development  on total energy 
conservation in small and medium industries and to find out the efficiency of a training curriculum development  on 
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total energy conservation in small and medium industries. Research instruments were a training curriculum 
development  on total energy conservation in small and medium industries  and knowledge testing during the training 
and after training to test the efficiency of a  training curriculum.  The confidential level was 0.73. The training 
curriculum was tested by 10 persons from Thai Sataworn Co., Ltd. The statistic tools used to analyze data were mean, 
standard deviation, and E1/E2.The results of this research were: 1. A training curriculum development    on total 
energy conservation in small and medium industries were comprise of 4 units. They were, Unit 1: effect on energy 
usage, Unit 2: participation of energy saving, Unit 3: electricity saving, Unit 4: case study. 2. The efficiency of  
development  on total energy conservation in small and medium industries  was (E1/E2) 81.75/88.00 which was 
higher than the efficiency criteria at 80/80. 
Keyword: Training curriculum development, Total energy conservation, Small and medium industries 
 
ภูมิหลงั 
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2243-2393 ได้มีการ
ประดิษฐ์เครืÉ องจักรไอนํÊาขึÊน โดยใช้ไม้ฟืÊ นเป็นเชืÊอเพลิงและ
นาํไอนํÊามาใช้ในการทาํงานหลังจากนัÊนได้มีการค้นพบถ่าน
หินและนาํมาเป็นเชืÊ อเพลิงแทนไม้ฟืÊ นสาํหรับต้มนํÊาให้ไอนํÊา
มาขับเคลืÉ อนรถไฟหรือเรือกลไฟสาํหรับการคมนาคมทางนํÊา
ต่อมาได้มีการประดิษฐ์เครืÉ องกาํเนิดไฟฟ้าโดยอาศัยแรงงาน
จากมนุษย์ในการปัÉนกระแสไฟฟ้าเพืÉ อให้เกิดแสงสว่าง
จากนัÊนได้มกีารใช้พลังงานจากนํÊาตกมาหมุนกังหันใบพัดของ
เครืÉ องกาํเนิดไฟฟ้าเพืÉ อผลิตกระแสไฟฟ้าหรือเรียกว่าเขืÉ อน
ผลิตไฟฟ้า เพืÉ อใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับกิจการต่างๆ
ระหว่างปี พ.ศ.2393-2493 เป็นช่วงทีÉ มีวิวัฒนาการในการ
ใช้พลังงานมากทีÉ สดุ โดยได้มีการค้นพบนํÊามันดิบ และนาํมา
กลัÉนเป็นนํÊามันดีเซล นํÊามันเบนซิน เพืÉ อใช้ในการขนส่ง 
นอกจากนีÊ ยังมีของเหลวทีÉ เรียกว่า กา๊ซธรรมชาติ ทีÉ อยู่ใต้พืÊน
โลก ซึÉ งมีความสาํคัญต่อความต้องการใช้พลังงาน อย่างไรก็
ตามพลังงานดังกล่าวเป็นพลังงานทีÉ มีวันหมดสิÊนไป จึงมีการ
ค้นหาพลังงานจากแหล่งอืÉ นอยู่ตลอดเวลา ทัÊงพลังงานจาก
แสงอาทติย์ คลืÉ น ลม ซึÉ งเป็นพลังงานทีÉ สะอาดและสามารถ
ใช้ไ ด้ไ ม่มี วันหมดนอกจากนีÊ ยั งมีการค้นพบพลังงาน
นิวเคลียร์ทีÉ สามารถให้พลังงานความร้อนมหาศาลเพืÉ อใช้ใน
การผลิตไฟฟ้า การลดการใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆ โดย
ยังคงความต่อเนืÉ องในการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนความ
สะดวกสบายของผู้ใช้พลังงานซึÉ งเรียกว่าเทคนิคการประหยัด
พลังงานเพืÉ อให้เกดิประโยชน์ในการใช้พลังงานสงูสดุ ทาํให้มี
พลังงานสํารองทีÉ ค้นพบจากแหล่งต่างๆทีÉ จะนํามาใช้ใน
อนาคตมรีะยะเวลายาวนานขึÊน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน.2549 :1) 
 การขยายตัวอย่างรวดเร็วทางภาคเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม รวมทัÊงการเพิÉ มจาํนวนประชากรอย่างต่อเนืÉ อง
ทาํให้ความต้องการพลังงานภายในประเทศสูงขึÊ นโดยตลอด
ในช่วงทศวรรษทีÉ ผ่านมาอัตราการใช้พลังงานในประเทศไทย
เพิÉ มขึÊ นโดยเฉลีÉ ยร้อยละ13 ต่อปี และมีแนวโน้มว่าจะยังคง
เพิÉ มขึÊ นต่อไปในอัตราสูงด้วยเหตุทีÉ ความต้องการใช้พลังงาน
เพิÉ มขึÊ นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับแหล่งพลังงาน
ภายในประเทศมีจาํกัด จึงจาํต้องอาศัยการนาํเข้าเป็นจาํนวน
มากทาํให้สัดส่วนการพึÉ งพาจากต่างประเทศสูงกว่าร้อยละ 
60 เมืÉ อเทยีบกบัการใช้พลังงานทัÉวทัÊงประเทศคิดเป็นเงินตรา
ต่างประเทศทีÉ สูญเสียไปกว่าปีละ155,000 ล้านบาท 
นอกจากนัÊนการสาํรวจ และพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ๆใน
ประเทศไม่เพียงแต่จะใช้เงินลงทุนสงูมากเท่านัÊนแต่ยังทาํให้
เราต้องสญูเสยีทรัพยากรธรรมชาติทีÉ มีค่าจาํนวนมหาศาลอัน
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิÉ งแวดล้อมในระยะยาวอีกด้วย 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2551: 
ออนไลน์) 
 ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small and Medium Enterprises, SMEs) เป็นฐานกาํลัง
เศรษฐกิจของประเทศ ทีÉ สาํคัญทีÉ สุดและส่วนใหญ่ไม่เป็น
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โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ตามนิยามทีÉ กาํหนดไว้ใน
กฎหมายพลังงาน ดังนัÊนโรงงานเหล่านีÊ ไม่มีกฎหมายบังคับ
ในเรืÉ องการดาํเนินการด้านประหยัดพลังงานทีÉ เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน ไม่มีการตรวจวินิจฉัยการใช้พลังงานเพืÉ อหา 
ความสูญเสยีและความสญูเปล่าทีÉ เกิดขึÊน ความสญูเสยีและ
ความสูญเปล่าต่างๆ ทีÉ เกิดขึÊ นสามารถค้นพบและแก้ไขได้
โดย “คน” การสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์กรนัÊนๆ ให้
มีความรู้ ในการค้นหาปัญหา และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้นัÊน
เป็นการพัฒนาทีÉ ยัÉงยืน (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. 2546) 
อกีทัÊงยังขาดแคลนบุคลากรทีÉ จะเข้าไปอบรมให้ความรู้ในการ
อนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมซึÉ งในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อมหลายแห่งยังไม่มีความรู้ ในเรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงานแบบมีส่วนร่วมมากนักเพราะการทีÉ ทุกคนในสถาน
ประกอบการร่วมมือร่วมใจกันทาํกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 
มิใช่ทําเฉพาะฝ่ายหรือแผนกการผลิตสินค้า หรือฝ่าย
บาํรุงรักษาเท่านัÊน เพราะทุกคนในโรงงานเป็นผู้ใช้พลังงาน
เหมือนกัน มากน้อยแตกต่างกันตามภารกิจ หากฝ่ายหนึÉ ง
เหน็ความสาํคัญของ การอนุรักษ์พลังงานอย่างเตม็ทีÉ แต่อีก
ฝ่ายหนึÉ งกลับปล่อยปะละเลย กท็าํให้การใช้พลังงานไม่มี
ประสทิธภิาพเท่าทีÉ ควร อกีทัÊงยังเป็นการบัÉนทอนกาํลังใจแก่
ผู้ดาํเนินการอนุรักษ์พลังงาน 
 ดั งนัÊ น ผู้ วิ จั ยจึ งสนใจทีÉ จ ะ พัฒนาห ลักสูตร
ฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมนีÊ ขึÊ นมาเพืÉ อทีÉ จะ
มุ่งเน้นให้ความรู้ ทางเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน เพืÉ อทีÉ จะ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบมี
ส่วนรวมในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้
มีความรู้ เพิÉ มพูน สร้างจิตสาํนึก ทัศนคติทีÉ ดีในการอนุรักษ์
พลังงาน ซึÉ งต้องอาศัยความร่วมมือ การทาํงานเป็นหมู่คณะ
และมีประสิทธิภาพในการทาํงาน และพร้อมทีÉ จะพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพทีÉ ดีในการลดต้นทุนของโรงงาน
อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการอนุรักษ์
พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
 2. เพืÉ อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 ผลการศกึษาค้นคว้าในครัÊงนีÊ  จะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยทีÉ สามารถนําเอาหลักสูตรฝึกอบรมการ
อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร  เพืÉ อทีÉ จะ
มุ่งเน้นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
พร้อมทัÊงสร้างจิตสาํนึก  ทศันคติทีÉ ดีในการอนุรักษ์พลังงาน
แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏบิัติงาน ผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน ของโรงงาน
อุตสาหกรรมทีÉ ผ่านการฝึกอบรม สามารถนาํความรู้ทีÉ ได้รับ 
นาํไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพดี
ยิÉ งขึÊนและสามารถลดต้นทุนของโรงงานได้ ซึÉ งจะส่งผลด้านดี 
ต่อโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทีÉ ได้ผ่าน
การฝึกอบรมในหลักสตูรฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมี
ส่วนร่วมในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวิจัยครัÊงนีÊ  ผู้วิจัยเกบ็ข้อมูลในการทาํวิจัย
เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ทีÉ เลือก
จัดฝึกอบรมประเภทเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ อง การอนุรักษ์
พลังงานแบบมีส่วนร่วม ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อมใน 4 หน่วยการเรียน คือ  
  หน่วยการเรียนทีÉ  1 เรืÉ องผลกระทบจากการ
ใช้พลังงาน 
  หน่วยการเรียนทีÉ  2 เรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงานแบบมส่ีวนร่วม 
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  หน่วยการเรียนทีÉ  3 เรืÉ องวิธกีารประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
  หน่วยการเรียนทีÉ  4 เรืÉ องกรณีศกึษา  
 การพัฒนาหลักสูตรสามารถแบ่งได้ 4 ขัÊนตอน 
ดังนีÊ  
 ขัÊนตอนทีÉ1 ขัÊนตอนรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสาร
ทีÉ เกีÉ ยวข้องเพืÉ อนํามากําหนดกรอบปัญหาและนําข้อมูลทีÉ
ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสตูร 
 ขัÊนตอนทีÉ 2 จัดทาํโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม 
ศกึษาข้อมูลจากทฤษฎแีละงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง เพืÉ อนาํมาเป็น
แนวทางในการจัดรูปแบบการฝึกอบรม กาํหนดจุดประสงค์
ของหลักสูตรกําหนดเนืÊ อหาสําหรับการฝึกอบรม จัดทํา
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรฝึกอบรม  กาํหนดความสาํคัญของ
เนืÊ อหาโดยแบ่งระยะเวลาการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
ตารางวิเคราะห์หลักสตูร  กาํหนดจาํนวนข้อทดสอบระหว่าง
และหลังการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับตารางวิ เคราะห์
หลักสูตร และนําข้อสอบทีÉ ได้จัดทําขึÊ นมาให้ผู้เชีÉ ยวชาญ
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับเนืÊ อหา จุดประสงค์การเรียนรู้  
ในการสร้างแบบทดสอบ ผู้วิจัยได้สร้างข้อคาํถามเป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก เมืÉ อดาํเนินการสร้างข้อคาํถามแล้วนาํข้อ
คําถามเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมเพืÉ อพิจารณาความ
เทีÉ ยงตรงของ 
 ขัÊนตอนทีÉ3 นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้การ
ดําเนินการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้กระบวนการนีÊ จะนํา
เทคนิคการฝึกอบรมโดยจะเน้นการให้ความรู้ จากการ
บรรยายโดยวิทยากร  
 ขัÊนตอนทีÉ 4  การประเมินผลหลักสูตรในการ
ดาํเนินการในขัÊนตอนนีÊ จะเป็นการประเมินการใช้หลักสูตร
โดยการใช้แบบทดสอบ  โดยการวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจัยได้กาํหนด
เกณฑไ์ว้ทีÉ  80/80 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 หลักสตูรฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วน
ร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มี
ประสทิธภิาพไม่ตํÉากว่า 80/80 
สรุปผลการวิจยั 
 1.การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการอนุรักษ์
พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม สามารถแบ่งขัÊนตอนการดาํเนินงานได้ 4 
ขัÊนตอนคือ 
 ขัÊนตอนทีÉ1 ขัÊนตอนรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสาร
ทีÉ เกีÉ ยวข้องเพืÉ อนํามากําหนดกรอบปัญหาและนําข้อมูลทีÉ
ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร โดยการศึกษาปัญหาของการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม และนําข้อมูลมากําหนดโครงสร้างของ
หลักสตูร จุดประสงค์ และเนืÊอหาของวิชาในหลักสตูร 
 ขัÊนตอนทีÉ 2 จัดทาํโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม 
ศกึษาข้อมูลจากทฤษฎแีละงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง เพืÉ อนาํมาเป็น
แนวทางในการจัดรูปแบบการฝึกอบรม โดยวิเคราะห์
จุดมุ่ งหมายของหลักสูตรการ ฝึกอบรมกําหนดเ ป็น
จุดประสงค์ของหลักสูตรซึÉ งผู้วิจัยได้กาํหนดเนืÊ อหาสาํหรับ
การฝึกอบรมใน 4 หน่วยการเรียนดังนีÊ หน่วยการเรียนทีÉ1 
เรืÉ องผลกระทบจากการใช้พลังงาน หน่วยการเรียนทีÉ2 เรืÉ อง
การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม หน่วยการเรียนทีÉ3 เรืÉ อง
วิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และหน่วยการเรียนทีÉ4 เรืÉ อง
กรณีศึกษา จัดทาํตารางวิเคราะห์หลักสูตรฝึกอบรม โดย
กําหนดเนืÊ อหาในแต่ละช่องโดยให้ผู้เชีÉ ยวชาญวิเคราะห์
หลักสูตรและแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชีÉ ยวชาญ แล้วจึง
กาํหนดจุดประสงค์ให้สอดคล้องกบัตารางวิเคราะห์หลักสตูร
กําหนดความสําคัญของเนืÊ อหาโดยแบ่งระยะเวลาการ
ฝึกอบรม จาํนวนข้อทดสอบให้สอดคล้องกบัตารางวิเคราะห์
หลักสตูร  นาํข้อสอบให้ผู้เชีÉ ยวชาญวิเคราะห์ความสอดคล้อง
กับเนืÊ อหา จุดประสงค์การเรียนรู้   ในการสร้างแบบทดสอบ 
ผู้วิจัยได้สร้างข้อคําถามเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เมืÉ อ
ดํา เนินการสร้าง ข้อคําถามแล้วนํา ข้อคําถามเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมเพืÉ อพิจารณาความเทีÉ ยงตรงของภาษา 
นาํแบบทดสอบเสนอให้ผู้เชีÉ ยวชาญพิจารณา และปรับปรุง
แก้ไขตามคาํแนะนาํของผู้เชีÉ ยวชาญ  
 ขัÊนตอนทีÉ3 นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้การ
ดําเนินการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้กระบวนการนีÊ จะนํา
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เทคนิคการฝึกอบรมโดยจะเน้นการให้ความรู้ จากการ
บรรยายโดยมีการทดสอบระหว่างและหลังการฝึกอบรม
 ขัÊนตอนทีÉ 4  การประเมินผลหลักสูตรในการ
ดาํเนินการในขัÊนตอนนีÊ จะเป็นการประเมินการใช้หลักสูตร
โดยการใช้แบบทดสอบ ซึÉ งในการประเมินผลนัÊนจะใช้วิธี
ประเมินระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม เพราะ
การประเมินดังกล่าวสามารถทราบถึงความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนและทาํให้ทราบคุณภาพของหลักสูตรอีกด้วยว่าทาํให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาขึÊนหรือไม่หลังจากการฝึกอบรม โดย
การวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจยัได้กาํหนดเกณฑไ์ว้ทีÉ  80/80 
 2. 2 ประสทิธภิาพของหลักสตูรฝึกอบรมการ
อนุรักษ์พลังงานแบบมส่ีวนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม 
  2.1 ประสทิธภิาพของหลักสตูรฝึกอบรม
ด้านความรู้ระหว่างการฝึกอบรม 
  หน่วยทีÉ  1 เรืÉ องผลกระทบจาการใช้พลังงาน
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 8 ข้อ 8 
คะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลีÉ ย 6.5 ค่า
ประสทิธภิาพเทา่กบั 81.25 
  หน่วยทีÉ  2 เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงานแบบมี 
ส่วนร่วมแบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 
5 ข้อ 5 คะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลีÉ ย4.00
ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 80.00 
  หน่วยทีÉ  3 เรืÉ องวิธกีารประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า แบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบ4 ตัวเลือก จาํนวน 
15 ข้อ 15 คะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลีÉ ย 
12.30 ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 82.00 
  หน่วยทีÉ  4 เรืÉ องกรณีศึกษา แบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 12 ข้อ 12 คะแนน 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลีÉ ย 9.9 ค่าประสทิธภิาพ
เทา่กบั 85.8 
 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้านความรู้
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างฝึกอบรมหลักสูตรการ
อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม (E1) ของทัÊง 4 หน่วยการเรียน ค่า
ประสทิธภิาพเทา่กบั 81.75 
  2.2 ประสทิธภิาพของหลักสตูรฝึกอบรม
ด้านความรู้หลังการฝึกอบรม 
 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้านความรู้
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสตูรการอนุรักษ์พลังงานแบบมี
ส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
หลังการฝึกอบรม (E2) โดยเป็นการทดสอบรวมทัÊง 4 
หน่วยการเรียน เมืÉ อเสรจ็สิÊนการฝึกอบรมจาํนวน 40 ข้อ 40 
คะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลีÉ ย 35.6 ค่า
ประสทิธภิาพเทา่กบั 88.00  
 ผู้วิจัยสามารถสรุปประสทิธภิาพของของหลักสตูร
ฝึกอบรมการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานแบบมี
ส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
ได้ตามเกณฑ์ของสมมติฐานการวิจัยได้คือ ประสทิธภิาพของ
หลักสตูรฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม 
(E1) เท่ากบั 81.75 มากกว่าเกณฑป์ระสทิธภิาพทีÉ กาํหนด
ไว้คือ 80 และประสทิธภิาพของหลักสตูรฝึกอบรมของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม (E2) เท่ากับ 88.00 
มากกว่าเกณฑป์ระสทิธภิาพทีÉ กาํหนดไว้คือ 80 และผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพทีÉ
กําหนด สูงกว่าเกณฑ์ทีÉ กําหนดไว้คือ 80/80 
(81.75/88.00) 
 
อภิปรายผล 
 จากการผลของการวิจัย ผู้วิจัยสามารถอภิปราย
ผลได้ดังนีÊ  
 1 การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงานแบบมส่ีวนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม สามารถแบ่งขัÊนตอนการดาํเนินงานได้ 4 
ขัÊนตอนคือ 
 ขัÊนตอนทีÉ  1 ขัÊนตอนรวบรวมข้อมูลศกึษาเอกสาร
ทีÉ เกีÉ ยวข้องเพืÉ อนาํมากาํหนดกรอบปัญหาและนาํข้อมูลทีÉ
ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสตูร 
 ขัÊนตอนทีÉ  2 จัดทาํโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม
ศกึษาข้อมูลจากทฤษฎแีละงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง เพืÉ อนาํมาเป็น
แนวทางในการจัดรูปแบบการฝึกอบรม โดยวิเคราะห์
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จุด มุ่ งหมายของหลั กสูตรการ ฝึกอบรมกําหนดเ ป็น
จุดประสงค์ของหลักสูตรซึÉ งผู้วิจัยได้ให้ผู้เชีÉ ยวชาญวิเคราะห์
หลักสูตร โดยเนืÊ อหาสาํหรับการฝึกอบรมใน 4 หน่วยการ
เรียนดังนีÊ หน่วยการเรียนทีÉ  1 เรืÉ องผลกระทบจากการใช้
พลังงาน หน่วยการเรียนทีÉ  2 เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงานแบบมี
ส่วนร่วม      หน่วยการเรียนทีÉ  3 เรืÉ องวิธีประหยัดพลังงาน
ไฟ ฟ้ า  แล ะห น่ ว ย ก า ร เ รี ย นทีÉ  4  เ รืÉ อ ง ก รณี ศึ ก ษ า               
ซึÉ งผู้วิจัยได้พัฒนาแบบทดสอบและนาํแบบทดสอบเสนอให้
ผู้เชีÉ ยวชาญพิจารณา  
 ขัÊนตอนทีÉ  3 นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ 
กระบวนการนีÊ จะนาํเทคนิคการฝึกอบรมโดยจะเน้นการให้
ความรู้จากการบรรยายโดยวิทยากร การนาํหลักสตูรไปใช้กับ
พนักงานโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบหนึÉ งกลุ่มวัดสองครัÊง ซึÉ ง
เป็นการทดสอบระหว่างและหลังการฝึกอบรม จากการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 ขัÊนตอนทีÉ  4 การหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมดาํเนินการในขัÊนตอนนีÊ จะเป็นการประเมินการใช้
หลักสตูรโดยการใช้แบบทดสอบ ซึÉ งในการประเมินผลนัÊนจะ
ใช้วิธีประเมินระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 
เพราะการประเมินดังกล่าวสามารถทราบถึงความก้าวหน้า
ของผู้เรียนและทาํให้ทราบคุณภาพของหลักสตูรอีกด้วยว่าทาํ
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาขึÊ นหรือไม่หลังจากการฝึกอบรม 
โดยการวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจยัได้กาํหนดเกณฑไ์ว้ทีÉ  80/80 
  ซึÉ งขัÊนตอนดังกล่าว ผู้วิจัยได้ประยุกต์ระหว่าง 
ทฤษฎีการวิเคราะห์หลักสูตรของทาบา (1971) และจาก
การศึกษารวบรวมข้อมูล งานวิจัย มากาํหนดเป็นขัÊนตอนใน
การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเรืÉ องการอนุรักษ์พลังงานแบบมี
ส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และความสอดคล้องกับ
บริบทขององค์การ และกลุ่มตัวอย่าง โดยพบว่าทัÊ ง 4 
ขัÊนตอนมีความครอบคลุมในส่วนของเนืÊ อหา กระบวนการ 
รวมทัÊงขัÊนตอนในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ องการ
อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมดังกล่าว ทัÊงยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ก้องเกียรติ ปิÉ นกุมภีร์ (2553: 57) ซึÉ งได้วิจัยเรืÉ องการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ พืÊ นฐานสิÉ งทอ สําหรับ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมสิÉ งทอ มีขัÊนตอนการวิ จัย 4 
ขัÊนตอน คือ รวบรวมข้อมูล จัดทาํโครงร่างหลักสตูรฝึกอบรม 
ทดลองใช้หลักสตูร ประเมินหลักสตูร  
 2 ประสทิธภิาพของหลักสตูรฝึกอบรมการ
อนุรักษ์พลังงานแบบมส่ีวนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม 
 2.1  ประสทิธภิาพของหลักสตูรฝึกอบรม
ด้านความรู้ ระหว่างการฝึกอบรมนัÊน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความคิดเหน็ต่อหลักสูตรฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบ
มีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  
ในแต่ละหมวดของเนืÊ อหาว่า  เนืÊ อหารายละเอียดและ
จุดประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมนัÊนให้ความรู้ และความ
เข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงานได้มากขึÊนซึÉ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูเกียรติ ชินประดิษฐสขุ (2552: 
48) ทีÉ ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
เค รืÉ องจักร เ ป่ า ถุงพลาสติก   จากผลการวิ จัยสรุป ว่ า
ประสิทธิภาพด้านความรู้ ระหว่างการฝึกอบรม มีเนืÊ อหา
รายละเอียดและจุดประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
เครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติกนัÊนให้ความรู้และความสามารถใน
การปฏิบัติงานการใช้เครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติกมากขึÊ นซึÉ ง
สอดคล้องกับหลักการของ บุญเลิศ ไพรินทร์ (2538: 9) ได้
ให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้ว่า การฝึกอบรมเป็น
กระบวนการในการเปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ 
เพืÉ อให้บุคคลมีความรู้  ทกัษะ และทศันคติทีÉ จาํเป็นสาํหรับ
การปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึÉ งโดยมุ่งให้สามารถนาํเอาไป
ใช้ในการปฏบิตัิงานทัÊงในปัจจุบนัและอนาคตได้เป็นอย่างดี  
2.2 ประสทิธภิาพของหลักสตูรฝึกอบรมด้าน 
ความรู้หลังการฝึกอบรมประสทิธภิาพของหลักสตูรฝึกอบรม 
ทีÉ มีการกาํหนดเนืÊ อหาฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมี
ส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรมกาํหนดเป็น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึÉ งผู้วิจัยได้กาํหนดเนืÊ อหาสาํหรับ
การฝึกอบรมใน 4 หน่วยการเรียนดังนีÊ  หน่วยการเรียนทีÉ  1 
เรืÉ องผลกระทบจากการใช้พลังงาน หน่วยการเรียนทีÉ  2 เรืÉ อง
การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม หน่วยการเรียนทีÉ  3 เรืÉ อง
วิธกีารประหยัดพลังงานไฟฟ้า และหน่วยการเรียนทีÉ  4 เรืÉ อง
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กรณีศกึษา และมกีารจัดทาํตารางวิเคราะห์หลักสตูรฝึกอบรม        
โดยกําหนดเนืÊ อหาในแต่ละช่องให้ผู้เชีÉ ยวชาญวิเคราะห์
หลักสูตรและแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เ ชีÉ ยวชาญนัÊ น 
สอดคล้องกับ ปิÉ นพงษ์ ยอดสะคุณ (2549:บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาแนวทางการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสาํหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม หลักสูตรทีÉ พัฒนาขึÊ นนีÊ สามารถนําไปได้จริงใน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ โดยเนืÊ อหาจะเน้นเรืÉ องการ
สร้างจิตสาํนึก ในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมและ
เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
ทีÉ สัมฤทธิผล กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรมการอนุรักษ์
พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในการฝึกอบรมหน่วยการเรียนทีÉ  1 เรืÉ อง
ผลกระทบจากการใช้พลังงาน มีการใช้สืÉ อวีดีทัศน์เพืÉ อเพิÉ ม
แรงจูงใจในการเรียน สร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
และทาํให้ผู้เรียนเข้าใจเนืÊ อหาได้ง่ายขึÊ น ซึÉ งสอดคล้องกับ
สวุรรณ วงศ์สริทตั (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษารายงานการ
ดาํเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ทีÉ มี
ต่อระดับจิตสาํนึกเกีÉ ยวกับการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียน
โรงเรียนวังงิÊ ววิทยาคม พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ แบบเน้น
ประสบการณ์เพืÉ อพัฒนาจิตสํานึกเกีÉ ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานของนักเรียนโรงเรียนวังงิÊ ววิทยาคม มีองค์ประกอบทีÉ
สาํคัญ คือ หลักการของการจัดกจิกรรมเกีÉ ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานเพืÉ อพัฒนาจิตสาํนึกเกีÉ ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน 
วัตถุประสงค์ ขอบข่ายของกิจกรรม การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เพืÉ อพัฒนาจิตสาํนึกเกีÉ ยวกบัการ
อนุรักษ์พลังงาน และการประเมินผลกจิกรรม หลังการเข้า
ร่วมกิจกรรม นักเรียนมีระดับจิตสาํนึกเกีÉ ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานสูงกว่าระดับจิตสาํนึกเกีÉ ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
ของนักเรียน  
  ดังนัÊนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการ
อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมเป็นหลักสูตรทีÉ มีประสิทธิภาพสามารถ
นาํไปเป็นหลักสตูรทีÉ ใช้ฝึกอบรมได้ 
  
ขอ้เสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครัÊงนีÊ มีข้อเสนอแนะเกีÉ ยวกับการ
พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
ในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนีÊ  
 จากการวิจัยในครัÊงนีÊ มีข้อเสนอแนะเกีÉ ยวกับการ
พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
ในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนีÊ  
 1 รัฐบาล กระทรวงพลังงาน และกรมพัฒนา
พลังงานทดแทน ควรเป็นศูนย์กลางความรู้ ด้านการฝึกอบรม
การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม และควรมีการกาํหนดนโยบายให้
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีการ
ฝึกอบรมพนักงานในเรืÉ องของการอนุรักษ์พลังงาน จน
สามารถบรรจุเข้าเป็นหน่วยงานในการฝึกอบรมเพืÉ อพัฒนา
บุคลากรภายในประเทศให้เป็นทีÉ ยอมรับต่อสงัคม 
 2 เพืÉ อให้เกิดประสิทธิภาพในการนาํหลักสูตร
ฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้นาํหลักสตูรนีÊ ไปใช้
ควรศกึษารายละเอียดของหลักสตูรเป็นไปตามลาํดับขัÊนตอน 
เพืÉ อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนาํไปประยุกต์ใช้อย่างมี
ประสทิธภิาพต่อไป  
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ครอบคลุมใน
เรืÉ องของการประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานตามนโยบาย
การอนุรักษ์พลังงานแห่งชาต ิ  
               2 จากการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในการวิจัยครัÊ ง
ต่อไป ควรมีการศึกษาในเรืÉ องของจิตสาํนึกในการอนุรักษ์
พลังงาน เพราะเป็นสิÉ งสาํคัญสิÉ งแรกในการอนุรักษ์พลังงาน 
เพืÉ อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วน
ร่วมในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
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